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Popis easopisa koje prima Centralna kemijska biblioteka 
(List of periodicals received by the Central Chemical Library) 
S ':- oznaceni easopisi dolaze u zamjenu za ARHIV ZA KEMIJU 
(':- R eceived in exchange fo r t he ARH IV ZA KEMIJU) 
'c 1. Abstr act s f rom Kagaku-ken kyii-Jo Hokoku, Tokyo 
,:. 2. Acta Adriatica, Split 
,;. .3. Acta Chemica Scandinavica, Copenhagen * 4. Acta Chimi ca Academiae Scientiarum H ungar i cae, Budapest. 
5. Acta Crystallographica, Copenhagen 
,;. 6. Acta Pharmaceutica Jugosiavica, Zagreb 
7. Advancement of Science, The, London 
8. Amber-Hi-Li tes, Philadelphia 
,:. 9. Anai es de ia A sociaci6n Quimica Argentina, Buenos Aires 
,;. 10. Anaies d'e La Sociedad Cientifica Argentina, Buenos Air es 
11. AnaLyst, The, London 
12. AnaLyticai Abstracts, London 
13. AnaLyticai Chemistry, Washington 
14. AnaLytica Chimica Acta, A;msterdam 
''° 15. AnnaLes Academiae Scienti ar um Fennicae, Helsinki 
,:. 16. Annaies Universitatis Mariae Curie Sk Lodow ska, Lublin 
''° 17. Arhiv za higijenu rada, Zagreb 
,:. 18. Arkiv for Kemi, Stockholm 
' :- 19. Arkiv far MineraLogi och G eoLogi, Stockholm 
20. A siib Proceedings, London 
,:. 21. Atti dena Societci Lombarda di Scienze M ediche e BioLogiche, Milano 
::- 22. AustraLian Journai of Appiied Science, Melbourne 
>:· 23. Berichte des Ohara Instituts fur Landw irtschaftiiche B i oLogi e, Okayam a 
Universitat, Kurashiki 
24. Biochemicai Journai, The, London 
'' 25. Brennstoff- Chemie, Essen 
::- 26. Boletin deL Centro de Documentacion Cientifica y Tecnica, Mexico 
::- 27. Bolletino dei Laboratori Chimici ProvinciaLi, Bologna 
::- 28. Bolletino Scientifico della Facoitci di Chimica Industri aLe di BoLogna, Bologna 
''° 29. Bunetin of the Chemicai Society of Japan, Tokyo 
::- 30. Bulletin of the FacuLty df Agricuiture Kagoshima University, Kagoshima * 31. BuLietin of the Institute of Nudear Sciences »B oris K idric«, Beograd 
':- 32. Bulletin of the Research CounciL of I sraei, Jerusalem 
':- 33. BuUetin de ia Societe Chimique de France, Paris 
';- 34. BuHetin de La Societe RoyaLe des Sciences de Liege, Liege 
35. Canadian Chemicai Processing, Toronto 
36. Canadian Journal of Chemistry, Ottawa 
37. Canadian Journai of Physics, Ottawa 
38. Chemical Abstra-cts, Washington 
39. Chemical Age, The, London 
40. Chemische Berichte, Weinheim 
':- 41. Chemicai Bunetin, Chicago 
42. Chemist and Druggist, The, London 
43. Chemical Engineering, New Yor k 
44. Chemical and Engineering News, Wash ington 
::- 45. Chemistry & Industry, London 
':- 46. Chemicke Listy, Praha 
':- 47 . Chemicky PrumysL, Praha 
48. Chemical Reviews, Baltimore 
::- 49. Chemisch We ekblad, Amsterdam 
,:. 50. Chimia, Aarau 
::- 51. Chimica, La, e L'industria, Milano 
52. Chimie & Industrie, Paris 
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':- 53. CoLlection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha 
':- 54. Collectanea Pharmaceutica Suecica, Stockholm 
':- 55. Czechoslovak Journal of Physics, Praha 
':- 56. Deutsche Apot heker-Zeitung, Stuttgart 
,:. 57. Deutsch e Farben-Zeitschrift, Stuttgart 
,:. 58. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, Stuttgart 
59. Discovery, London · 
60. Doklady Akademii Nauk SSSR, Moskva 
61. Endeavour, London 
62. Experientia, Basel 
':- 63. Farmaceutski glasnik, Zagreb 
':- 64. Finska K emistsamfundets Meddelanden, Helsinki 
' :- 65. Gazzetta Chimica Italiana, Roma 
66. Geochimica et Cosmochimica .4cta, London 
,;. 67. Giornale Italiano di Chemioterapia, Milano 
,:. 68 . Glasnik hemiskog drustva , Beograd 
,:. 69. Glasnik drustva hemicara NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
,;. 70. Glasnik matematicko-fizicki i astronomski, Zagreb 
,;. 71. Helvetica Chimica Acta, Basel 
72. H emiski. pregled, Beograd 
':- 73. Hungarian Technical Abstracts, Budapest 
74. Industrial & Engineering Chemistry , Washington 
':- 75. Industria y Quimica, Buenos Aires 
,;. 76. Interchemical Review, New York 
,;. 77. Izvestija Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Himiceskih Nauk, Moskva 
'' 78. Japanese Biochemical Journal, The, Tokyo 
''.- 79. Journal of the American Chemical Society, Washington 
,;. 80. Journal of the A ssociation of Official Agricultural Chemists, Washington 
81. Journal of Chemical Education, Easton 
82. Journal of Chemical Physics, New York 
'c 83. Journal of the Chemical Society, London 
84. Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique, Paris 
85. Journal of Colloid Science, New York 
86. Journal of Documentation, The, London 
::· 87. Journal of t he Franklin Institute, Philadelphia 
,,. 88. Journal of the Indian Chemical Society, Calcutta 
':- 89. Journal of the New Zealand Institute of Chemistry, Wellington 
::- 90. Journal de Pharmacie de Belgique, Bruxelles 
91. Journal of Physical Chemistry, The, Washington * 92. Journal and Proceedings of the Royal Society of N ew South Wales, Sydney 
':- 93. Journal of Scientific & Industrial Research (India), New Delhi 
' '.· 94. Journal for Scientific Research, Djakarta 
':- 95. Journal of the Scientific Research Institute, Tokyo 
,;. 96. K emija u industriji, Zagreb 
97. Kolloid Zeitschrift, Darmstadt 
98. Kolloidnij 2urnal, Moskva 
,;. 99. Kumamoto Pharmaceutical Bulletin, Kumamoto 
100. Laboratory, The, Pittsburgh 
:;. 101. Larus, Zagreb 
,;. 102. Leybold Polarographische Berichte, Koln 
,:. 103. Lijecnicki vjesnik, Zagreb 
104. Makromolekulare Chemie, Die, Heidelberg 
':- 105. Medika, Zagreb 
,;. 106. Medizinische Monatsschrift, Stuttgart 
':- 107. Memoirs of the College of Science, Kyoto 
108. Mikrochimica Acta, Wien 
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>:· 109. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Gottingen 
>:· 110. Nafta, Zagreb 
111. Nature, London 
112. Naturwissenschaften, Die, Berlin 
: :· 113. Naturwissenschaftiiche Rundschau, Stuttgart 
::- 114. Natuurwetenschappenlijk Tijdschrift, Gent 
::- 115. Naucna misao, Zagreb 
>:· 116. Nova proizvodnja, Ljublj ana 
117. Nucleonics, New York 
::- 118. Optik, Stuttgart 
119. Photographie und Forschung, Stuttgart 
>!· 120. Planseeberichte fiir PulvermetaHurgie, Reuttel 
>!· 121. Pogledi, Zagreb 
>:- 122. Polish Technical Abstracts, Warszawa 
::- 123. Priroda, Zagreb 
124. Proceeding of the National Academy of Sciences of th e USA, Chicago 
125. Proceedings of the Physical Society, Th e, London 
126. Proceedings of the Royal Society, London 
127. Quarterly Reviews, London 
128. Recueil des Travaux Chimique des Pays-Bas, Amsterdam 
129. Referativnij fornal, Moskva * 130. Reports of the Government Chemical Industrial Research Institute, Tokyo 
::- 131. Reports »J. Stefan« Institute of Physics, Ljublj an a 
132. Review of Scientific Instruments, The, New York 
::- 133. Revista Farmaceutica, Buenos Aires 
•:· 134. Revista da Sociedade Brasileira de Quimica, Rio · de Janeiro * 135. Ricerca Scientifica, La, Roma 
136. Science, Washington 
137. Science Abstracts, London 
138. Science Progress, London 
139. Science Tools, Stockholm 
140. Scientia (Milan), Asso/Como 
141. Scientific Monthly, The, Washington 
::· 142. Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society, The, Dublin 
143. School Science and Mathematics, Oak Park 
144. School Science Review, London 
'' 145. Starke, Die, Stuttgart 
>'.· 146. Svensk Kemisk Tidskrift, Stockholm 
::- 147. Tehnicki pregled, Zagreb 
>f. 148. Teknil!isen Kemian Aikakausilehti. Helsinki 
::- 149. Transactions of Chalmers University of Technology, Gothenburg 
150. Transactions of the Faraday Socitity, Aberdeen 
::· 151. Transactions of the Royal Society of South Africa, Cape Town 
152. Uspehi Himii, Moskva 
::· 153. Vestnik slovenskega kemijskega drustva, Ljubljana 
::- 154. Veterinarski Arhiv, Zagreb 
::- 155. Zastita zdravlja, Zagreb 
156. Zeiss Werkzeitschrift, Zi.irich 
157. Zeitschrift fiir anorganische Chemie, Leipzig 
158. Zeitschrift fiir Elektrochemie, Weinheim 
159. Zeitschrift fiir Naturforschung, Ti.ibingen 
160. Zeitschrift fiir physikalische Chemie, Leipzig 
::- 161. Zeitschrift fiir wissenschaftiiche Photographie, Photophysik und Photochemi e, 
Leipzig 
162. Zurnal Analiticeskoj Himii, Moskva 
163. Zurnal Fiziceskoj Himii, Moskva 
164. Zurnal Obscej Himii, Moskva 
165. Zurnal Prikladnoj Himii, Moskva 
